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要　旨
What Do Young Nursery Teachers Ask the College of Early Childhood Education for ?：
The voices of teachers who graduated two years before






























































　 ３歳未満児担任 ３歳以上児担任 フリー 障害児担当 預かり担当 計
幼稚園 ０ 13 １（１） １ ０ 15（１）


































ａ．保育・教育の基本原理 2 14 8 0
ｂ．保育実践 20 3 1 0
ｃ．子どもの発達と心理 13 9 2 0
ｄ．子どもや障害児・者の福祉 12 11 1 0
ｅ．子どもの健康と安全 10 12 2 0
ｆ．家族支援 10 12 2 0
ｇ．５領域の保育内容と指導 11 11 2 0
ｈ．乳児保育・障害児保育など、特別な配慮を要する保育 13 10 1 0

















分　　　　　野 幼稚園 保育所 計
ａ．保育・教育の基本原理 2.6 3 2.6
ｂ．保育実践 3.8 3.8 3.8
ｃ．子どもの発達と心理 3.3 3.9 3.5
ｄ．子どもや障害児・者の福祉 3.4 3.6 3.5
ｅ．子どもの健康と安全 3.3 3.4 3.3
ｆ．家族支援 3.1 3.8 3.3
ｇ．５領域の保育内容と指導法 3.3 3.5 3.4
ｈ．乳児保育・障害児保育など、特別な配慮を要する保育 3.4 3.8 3.5



















































ａ．自分の意見を積極的に述べた 2 6 15 1
ｂ．他の学生の意見をよく聞いた 10 12 2 0
ｃ．グループでの話し合いに積極的に参加した 5 14 5 0
ｄ．グループでの話し合いを発表するために積極的に取り組んだ 2 18 4 0








強くそう思う ７ １ １ ９
そう思う ２ ８ ０ 10
あまり思わない ０ ５ ０ ５


























強くそう思う ５ ２ ０ ７
そう思う ５ ８ １ 14
あまり思わない １ ０ ２ ３
計 11 10 ３ 24
　 幼稚園 保育所 計
子どもの理解 1 1 2
保育技能 9 6 15
生活面での援助 1 0 1
遊びへの援助 0 0 0
クラス運営 3 0 3
指導計画の作成 0 0 0
複数回答 1 1 2
表７　保育者として働いてみての充実感と成長感（単位：人数）
表8　仕事上の悩み　＜Ａ群＞（単位：人数）













　 幼稚園 保育所 計
子どもとの関係 1 1 2
上司との関係 4 1 5
同僚との関係 0 2 2
保護者との関係 2 2 4
園の保育方針 4 0 4
労働条件 1 1 2
自分の健康 2 0 2




気軽に来校できる 2 3 5
現任保育者のための研修に参加する 1 2 3
保育についての情報を得る 6 2 8
保育上の悩みを相談する 1 1 2
授業を聴講する 0 0 0
就職、進学など将来のことを相談する 1 0 1
同窓生と教員との集まりに参加する 4 0 4
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